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people, one nation, one state)理论的影响,
只强调强势民族的政治和经济利益,忽视弱
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治( ,)马来西亚∗华社研究中心 2002年版,第 3页。
Stephen Castles & Mark J Miller, The A ge of Mi
gration: International P opulation Movement in the Modern















































销为 1056 6万马币(见表 1)。
表 1 ∋六年教育计划(的各族学校配额
(单位: 马币)
校 别 基本开销 经常开销 百分比( % )
英 校 20470000 5743000 58 3
马来校 13645000 4280000 39 2
印 校 35000 74000 0 2















英 校 78610 9640039 38 7 122 00
马来校 206293 12235090 49 2 60 00
华 校 189230 1114672 4 4 6 00









斯蒂芬& 卡斯尔斯: ∋21世纪初的国际移民: 全球
性的趋势和问题( ,载中国社会科学院/联合国教科文组织:
∋国际社会科学杂志 & 国际移动 2000( ( 中文版 ) ,第 18 卷
第 3期, 2001年 8月,第 31页。
郑良树:∋马来西亚华文教育发展史& 第二分册( ,















































1960年 8 月, 马来亚政府公布了∋达立
报告书(。该报告书有两条对华校最为不利




二,根据第 8 章的建议, 各邦的中学将只有
∀全部津贴中学#和∀ 独立中学#两种。从

























华人史新编& 第 2 册(, 马来西亚中华大会堂总会 1998年
版,第 258页。
林水檺等合编:∋马来西亚华人史新编& 第 2 册( ,
第 159页。
∋拉萨报告书( ,转引自林水檺等合编:∋马来西亚
华人史新编& 第 2册( ,第 256~ 257页。
林水檺等合编:∋马来西亚华人史新编& 第 2 册( ,
第 264页。
































学% ,但是随着 1965 年新加坡的独立, 南洋
大学成为了外国大学, 马来西亚华文教育由
此丧失了高等教育环节。1967年 9 月至 10
月,马来西亚教育部长佐哈里多次宣布,马来
西亚学生出国深造必须拥有剑桥或马来西亚
表 3 1970年与 1975年的学生学位
种族分配情况
年度
马来人 华 人 印度人 其 他
人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
1970 3237 39 70 4009 49 20 595 7 30 307 3 80






































































曼大学在 2002年仅设 8个系,共有 411名学
生就读;至 2007年,拉曼大学的 3个学院共








































新华社 2002年 8月 14日电。
萧新煌:∋建构中的∀ 华人文化# :族群属性、国家与
华教运动& 序( ,载林开忠:∋建构中的∀ 华人文化# :族群属










































































∋国会议事录( ,有关 1967 年国语法案的辩论, 第
6213页,转引自)马来西亚∗华社资料研究中心编: ∋检讨马





∋关于文化政策的世界会议 最后报告书( , 联
合国教科文组织 1982年版,第 11页,转引自)马来西亚∗华































































化中心 2006年版,第 15~ 17页。
% 同前引。
+ 郑良树:∋马来西亚华文教育发展史 & 第三分册( ,
第4页。
, 多元主义( Cu ltural Plu ralism)是指∀ 一个社会中存
在不止一种文化 视为人类的未来状态。文化多元主义
是指同一个社会或多民族国家内具有不同生活和思维方式
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